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lal Bincangkan tlga (3) jenis kapnf Jr,prels
perlombongan. Keutamaan patut juga
yang dikorek oleh setiap ienis kapal konsk.
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Ibl Setelah menentukan kaedah yang sesuai, bincangkan langkah-langkah yang
per|udiambi|dan@sebg|umeksp|oitasiendapanbijih
yang lerhurai di (a).
(50 markah)
yang boleh digunakan dalam
diberikan kepada ciri-ciri biiih
t40 markah)
yang akan mempengaruhi kos
perlornbongan endapan lanar (placer).
(60 markah)
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3. Ial Terangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi keluaran (output)
sesebuah pefiyercl (dragline) dalam keadaan kerja harian.
(40 markah)
lbl Dalam rupa bumi datar (level lerraln), kirakan ukur tinggl maksima
beban (H) untuk sebuah p€nyeret dalam keadaan berikut:
lal4.
Jeiari buangan penyeras {Rdd}
Garispusat trak {Et}
Dariah ofset
Sudut tanah buang (0)
Sudut beban (sl




Jelaskan kelebihannya dalam kegunaan sistem'sistem peoygdal, (shovel)
berikut:
il Penyodok jenis trak;
iil Penyodok jenis pemacu empat-roda.
(40 markah)
Ibl Kirakan ieiad-!rclgan (Rsd) untuk sebuah penyodok dalam situasi
berikut:
Sudut tanah buang (g) =
Ketinggian beban (H) =
Faktor arnpul (SP) E
Lebar kawasan perlornbongan (W) =
Ketebalan sndapan biiih (T) =















daripada I pernancut dalam operasi









Ibl Daripada jawapan di (a), kirakan nilgllttasa (K kw) menghantar sluri
yang dihasilkan dari lombong ke logi p€mprosesan:
[Anggapan nilai kuantiti untuk pan (QP) ialah 90% Rapasiti Qm].
Turus Air (H) 
==
Ketumpatan pulpa (T) 
=
Kecekapan pam (q) =
(50 markah)
Bincangkan liga (3) jenis alatan yang boleh digunakan untuk pelfgguasatr
kestabilen cerun dalam sesuatu operasilubang dedah.
(50 markah)
Huraikantiga(3)jenis@kestabi|ancerunyangbo|eh
juga digunakan dalam kaedah perlombongan di (a).
Kirakan iar,Ah ,SBJSmAL qntela l$Ji,
(20 rnarkah)








untuk jalan psngangkutan lombong










Jelaskan dua (2) ienis tsknik utama yang wajar digunakan oleh
pengorek timba (bucket wheel excavator) untuk mengendalikan proses
pemotongan muka batu arang.
(40 markah)
Bincangkan perbezaan dan kelebihannya di antara roda,penoorek tlmba
jenis sel (cell) dan jenis tiada sel (cell-less).
(30 markah)
Kirakan keluaran pefrgorek,timba (Q m34am) dengan maklumat berikut:
tbtr
lcl
Garis pusat Roda (D)
Halaju Roda (Vsp)
No. limba pada roda (z)
kapasiti timba (l)
Faktor ampul (f)
10 'm
100 rn/min
I
Q
0.5 lll"
20olo
G
-
-
il
-
-
-
(30 markah)
(l

